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Mohd Fouzi (kiri) beromoh mesro dengon Dorshonodevi don 1zniselepasMajlis Konvokesyen
Program Kerjasama UPM-IPTS Ke-15di Serdang, semalam.
PusatKebudayaandan Kese-
nianSultanSalahuddinAbdul
Aziz ShahUPM,di sini sema-
lam.
IPTSitu membabitkanKo-








































man kerana di situ setiap
orangakanmemberipenera-
ngantersendiri,"katanya.
Darshanadevi,aptara257
pelajardari enamIPTS yang
diraikanpada Majlis Konvo-
kesyenProgramKerjasama
Universiti Putra Malaysia
(UPM)danInstitutPengajian
TinggiSwasta(IPTS)ke-15,di
